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 本研究では，2校の対照的な ICT教育推進校の現地調査を行った．実際に ICT機器を
使っている授業の見学し，教員を対象にインタビュー調査を実施した． 
3.1  広尾学園中学校・高等学校 
  東京都港区にある共学の私立の学校である．広尾学園では，2007 年ごろから ICT 教
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